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Шляхи покращення фінансово-економічної безпеки підприємств 
Питання забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств є досить 
актуальним в сучасних умовах господарювання, адже останнім часом все 
частішими стають випадки недобросовісної конкуренції, фіктивного 
підприємництва, рейдерських атак, які є загрозою нормальному функціонуванню 
і розвитку підприємств.  
Сьогодні головними проблемами підприємств в сфері економічної безпеки 
виступають: неконтрольована приватизація, банкрутство неефективних 
підприємств, які не витримують ринкової, зокрема й недобросовісної, 
конкуренції, відсутність прозорої податкової системи. Крім того, потреба в 
ефективній кадровій політиці є першочерговою для функціонуючих 
підприємств. Шляхи покращення фінансово-економічної безпеки підприємств: 
- використання методів діагностування економічної та фінансової безпеки, 
таких як індикаторний, ресурсно-функціональний та метод, заснований на 
порівнянні величини інвестицій у підприємство; 
- підприємства малого та середнього бізнесу досить часто зустрічаються з 
проблемою незаконних дій з боку великих підприємств та підприємств-
монополістів, тому державі потрібно законодавчо закріплювати механізми 
реалізації прав підприємств у разі дискримінаційних дій щодо них; 
- також для зниження рівня монополізму, посилення рівня контролю та 
«прозорості» у регуляторній сфері у більшості розвинених країн забезпечено 
участь громадських та асоціативних підприємницьких організацій у прийнятті 
рішень адміністративних органів влади визнанням на регіональному рівні 
принципів реалізації викладених функції, прирівнення прав та відповідальності 
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представників бізнес-асоціацій, які входять у такі дорадчі органи, до рівня 
держслужбовців тощо. 
- розвиток страхової сфери може також бути дієвим механізмом зниження 
ризиків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю; 
- вдосконалення законодавства про інтелектуальну власність, авторських прав. 
Також шляхами вирішення проблем, пов’язаних з економічною й 
фінансовою безпекою підприємств, для вітчизняних є: прийняття чіткої 
законодавчої бази, активна участь у міжнародних виставках, семінарах, 
залучення міжнародного досвіду провідних країн, підвищення кваліфікації 
працівників, підвищення продуктивності праці, наближення рівня оплати праці 
до показників розвитих країн, забезпечення системи захисту конфіденційної 
інформації, диверсифікація постачальників, покупців. Тому на кожному 
підприємстві повинна бути створена програма визначених дій, спрямованих на 
створення надійної економічної безпеки підприємства. 
Одним із найефективнішим шляхом вирішення проблем, пов’язаних із 
фінансово-економічною безпекою підприємства, є інвестування в їх 
інноваційний розвиток. У найбільш загальному вигляді проблема використання 
інновацій у стратегічному забезпеченні фінансово-економічної безпеки 
підприємства залежить від фінансування та інвестування в інноваційний 
розвиток підприємств. Для підвищення ефективності фінансово-економічної 
безпеки підприємства варто врахувати вплив інновацій та розробити ефективний 
механізм інноваційного розвитку підприємства у системі управління його 
безпекою. 
Інновації потрібно перш за все розглядати як вкладення інвестиційного 
капіталу в нововведення, які призводять до кількісних або якісних змін у 
підприємницькій діяльності. Тому найважливішою метою діяльності 
підприємства є створення інноваційної безпеки підприємства, шляхом 
інвестування, яка є складовою його інноваційного розвитку та через формування 
механізму і особливостей впливу інновацій складає ефективну систему 
фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства. 
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Висновки. Фінансово-економічна безпека підприємства є однією з 
найважливіших сфер, про яку воно має добре дбати. Адже існує ряд факторів, які 
впливають на неї, вони можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. 
Аналізуючи їх, підприємство має формувати свою власну політику для 
протистояння їм. Також допомагати в подоланні впливу таких факторів 
підприємствам має держава. Звісно це вона здійснює за допомогою спеціально 
розробленої нормативно-правової бази. Існує ряд шляхів, що допомагають 
вирішити проблеми, повязані з фінансово-економічною безпекою. Та 
найефективнішим з них є інвестування в інновації. Адже, лише йдучи в ногу з 
всесвітнім розвитком та прогресом, підприємства ставатимуть все 
привабливішими для зовнішніх та внутрішніх інвесторів і не матимуть проблем 
стосовно їх залучення. 
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Фінансові ризики та фінансово-економічна безпека підприємства: 
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Функціонування  сучасної національної економічної системи відзначається 
високим рівнем дестабілізації, що формує мінливе, із великою кількістю загроз 
середовище, в якому намагаються працювати вітчизняні підприємства. Існуючі 
загрози мають руйнівний вплив на раціональне використання усіх видів ресурсів 
підприємства, ефективність його виробництва, рентабельність,  
конкурентоспроможність та фінансову стійкість. Для забезпечення стабільної 
